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Gaya kapamimpinan guru anu teladan tiasa ngadorong murid pikeun ningkatkeun 
motivasi dina diajar sareng nangtoskeun kasuksésan dina prosés diajar. Gaya 
kapamingpinan guru dina motivasi diajar tiasa dipangaruhan ku sababaraha faktor 
diantarana kirang komunikasi, lingkungan sakitar, sareng manajemén kelas kirang 
optimal. Motivasi diajar mangrupikeun acuan anu nunjukkeun yén kagiatan diajar 
mangrupikeun tujuan palaksanaan hasil anu diarepkeun, sahingga di luar 
palaksanaan aya faktor anu mangaruhan, nyaéta kagiatan diajar kurang sumanget, 
kurang perhatian sareng faktor sobat anu kirang ngadukung. Tujuan tina panilitian 
ieu pikeun nangtukeun pangaruh gaya kapamingpinan guru kana motivasi diajar 
siswa di SDN Cigaleuh 1, Kacamatan Lemahsugih, Kabupatén Majalengka. 
Panilitian ieu ngagunakeun metode survey, nganggo pendekatan kuantitatif. 
Instrumén anu digunakeun nyaéta angket nganggo skala Likert sareng dokuméntasi. 
Populasi dina panilitian ieu jumlahna 79 siswa, téhnik sampling anu ngagunakeun 
sampling acak saderhana pikeun kéngingkeun sampel 66 siswa. Hasil tina panilitian 
ieu nunjukkeun yén aya pangaruh gaya kapamimpinan guru kana motivasi diajar 
siswa. Dumasar kana nilai Fcount = 8,023 kalayan nilai signifikansi 0,006 
ngagaduhan nilai anu langkung alit (<) dibandingkeun nilai 0,05, kalayan koefisien 
tékad (R Square) 0,98 anu ditagih positip sahingga gaya kapamingpinan guru 
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